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Con motivo de los trabajos preparatorios del XI Congreso Internacional de 
Derecho Procesal que organiza la Universidad de Medellín, por intermedio 
del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal formado por los profe-
sores Dimaro Agudelo Mejía, Liliana Damaris Pabón Giraldo, Luis Orlan-
do Toro Garzón, Mónica María Bustamante Rúa y Orión Vargas Vélez, se 
ofrece al lector una serie de ensayos que contienen interesantes aportes, 
elaborados por un conjunto de destacados académicos, con la finalidad de 
responder al desafío de pensar el derecho procesal del siglo XXI desde una 
visión innovadora.
Hace once años que anualmente el Grupo de Investigación de la Uni-
versidad de Medellín, que tiene a su cargo coordinar los programas de Es-
pecialización, Maestría y Doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo, 
organiza estos encuentros de alta calidad académica. Una vez finalizado 
el congreso precedente, el Grupo de Investigación elabora la propuesta te-
mática del año sucesivo, contacta a los investigadores más relevantes en la 
materia y con perseverancia y rigor prepara el temario. 
La tarea comienza con la selección de una cuestión relevante para el 
derecho procesal y la formulación de preguntas apropiadas para que los 
académicos convocados realicen sus contribuciones. En esta undécima edi-
ción los ejes de los debates académicos fueron identificados con las siguien-
tes preguntas: ¿cómo prevenir la corrupción en el proceso judicial?, ¿cómo 
puede contribuir el derecho procesal a garantizar los derechos humanos?, 
¿cuáles son los aportes de la psicología en el estudio del derecho probato-
rio?, ¿qué interacciones existen entre las tradiciones jurídicas del civil law 
y el common law?, ¿cómo contribuyen las reformas procedimentales en los 
ámbitos civil, penal, laboral y administrativo, al fortalecimiento de la Ad-
ministración de Justicia? 
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A partir de una pregunta precisamente formulada se facilita la selección 
del diseño de investigación apropiado, las variables a estudiar, el análisis 
de los resultados y la generación de conclusiones dado que a good research 
starts from a good problem. Los dieciocho ensayos que contiene el libro pue-
den ser vistos como respuestas sobre aspectos específicos de los problemas 
convenientemente planteados por el Grupo de Investigación.
El lector encontrará en los bien fundados capítulos desarrollados por 
Lorenzo M. Bujosa Vadell, Claudio Nash, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, 
Vivian Newman Pont, María Ximena Dávila, María Paula Ángel, Martín 
Agudelo Ramírez, Liliana Damaris Pabón Giraldo, Andrés Gustavo Mazue-
ra Zuluaga, Osvaldo A. Gozaini, Luis Alberto Pacheco Mandujano, Eduar-
do Andrés Velandia Canosa, Mónica María Bustamante Rúa, Jordi Nieva 
Fenoll, Juan David Giraldo Rojas, Gerardo A. Hernández M., Orión Vargas 
Vélez, Michele Taruffo, Katia Fach Gómez, Dimaro Alexis Agudelo Mejía y 
Luis Orlando Toro, elementos trascendentes para contestar los dilemas que 
animan el XI Congreso Internacional de Derecho Procesal.
Ningún interés tendría realizar aquí una síntesis de los diversos capítu-
los que, con distintas perspectivas y planos de análisis, forman el complejo 
entramado de posiciones sobre los requerimientos sociales que enfrenta 
el derecho procesal contemporáneo. Sería un reduccionismo injustificable 
y un camino asegurado a la banalidad pretender extraer la esencia de las 
dieciocho propuestas. 
El libro se presenta por sí mismo con la sola referencia al trabajo de más 
de una década que el grupo consolidado de investigadores vuelve a reprodu-
cir con renovado entusiasmo. Basta con recordar el éxito de las anteriores 
diez ediciones para despertar la curiosidad por enriquecerse con cada una 
de las colaboraciones, sin perder de vista que se trata de un nuevo hito de 
uno de los proyectos más importantes de investigación en derecho proce-
sal de América Latina. 
  
Eduardo Oteiza
La Plata, otoño de 2018
  
